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Text i transcripció d'Ezequiel Gort i Juanpere (1) 
Les relacions entre els pobles veihts no sempre 
han estat bones, al contrari, ha estat sempre 
del tot normal l'existència de rivalitats, de 
disputes passatgeres i gairebé sempre trivials, 
rivalitats, però, que no excloïen d'arribar a 
fets violents. En la documentació de l'època 
que ens ocupa, trobem molt sovint referències 
d'aquests tipus de fets. Tanmateix, i malgrat 
tot, els documents ens demostren que, quan 
convenia, tots els pobles sabien anar a una, i 
estar par sobre de tots aquests petits i grans 
problemes de cada dia. 
Un bon exemple d'aquesta sovintejada picaba-
ralla entre pobles veïns, la tenim documentada 
per als anys 1459 i 1460 entre Reus i Riu-
doms: "!tem, dellibera sobre la entrada que 
los de Riudoms fan dins nostron terme", el 
Consell de Reus deia això, el dia 18 d'abril de 
1459, i afegia: "Que si provehesca en manera 
que la vila non prengue negun interès, e en 
esdevenidor no.s tragués a conseqüència per 
via de possesió (2)". 
No sabem, malgrat que el sospitem (3), el per-
què d'aquesta entrada dels de Riudoms al ter-
me de Reus. El que sí que sembla clar és que 
el Consell reusenc no volia raons amb els riu-
domencs, per això sembla que la cosa quedaria 
així , "que la vila non guengue negun interès", 
i de moment, no se'n torna a parlar més. 
Però, malgrat el silenci del Llibre del Consell 
reusenc, els de Riudoms segueixen entrant al 
terme de Reus, portant-hi a pasturar el bestiar, 
destruint els conreus i fent llenya dels arbres. 
Per això, en data de 28 de gener del 1460, els 
Jurats de Reus van enviar una anèrgica lletra 
d'acomiadament als Jurats de Riudoms, fent-
los saber que a partir d' aquella data no s'ad-
metria dins el terme de Reus ningú que gosés 
atemptar contra els seus béns. Ejs guàrdies 
reusencs restaven a l'aguait per a "banegar-los 
(multar-los) e fer-los totes aquelles forces que 
deurem ni po rem per justícia". 
Publiquem íntegra la lletra d'acomiada-
ment ( 4). És aquest un document prou clar i 
contundent com per a fer innecessari tot co-
mentari marginal, malgrat que representa úni-
cament la posició de Reus i no ens esbrina les 
causes d'aquest desagradable afer. Diguem 
finalment que el Llibre del Consell ja no torna 
a parlar més de l'assumpte, la qual cosa pot 
entendre's com un possible acabament del 
conflicte. 
"A xxviij de janer any Mccccix 
Letra d'acomiadament fete als de Riudoms 
Als molt honorables los jurats del loch 
de Riudoms sie dada 
Molt honorables senyors e de gran saviesa. 
Fem-vos saber com a notícia nostra serie per-
vingut com vosaltres e los habitants d'aqueix 
loch vos prenirien molt mall del terme a terres 
d'aquesta vila, ço és que ab vostres bísties 
groses, bestiar menut e nudriment, usau de 
mal veninar en talar los béns e fruyts del ter-
me d'aquesta vila, och encara calcigant ab 
vostres bèsties e bestiars les terres e posesions 
en temps caligenos, en forma tal que les tals 
terres e possesions no poden donar, ni donen, 
aquell fruyt que deurien. E encara més, des-
truhint e demoran: los dits fruyts , qui en les 
dites terres selenen en gran destruge nostre e 
dels habitants d'aquesta vila. E nosaltres, vistes 
les clamós e querimònies a vosaltres fetes. així 
com a Conseilés qui som tenguts en bé ragir, 
administrar, guovernar e defensar e guardar lo 
bé públich d'aquesta vila, segons solemna-
ment havem jurat e promès, ab deliberació e 
voluntat del Consell d'aquesta Universitat, ha-
vent deliberat d'acomiadar-vos e tots e sengles 
habitants en aquexa Universitat e en lo terme 
d'aquella, per tant, ab . tenor de la present, 
acomiadam a vosaltres e a tots e sengles habi-
tants d'aqueix lloch e en lo terme d'aquell ab 
vostres bísties, bestiar gros e menut e qualsse-
voll natura de nudrirnent de les terres, poses-
ions, així ermes com conreades, · erbes, lenyes, 
aygües, coltures e de totes e qualssevoll perti-
cipacions e comunions, qui vosaltres hagau o 
aguesen en lo terme d'aquesta vila, ni en algu-
na part d'aquell, certificant-vos com del dia 
nant, que la present vos serà presentada si 
vosaltres, o algú o alguna d'aqueix loch ab 
bísties groses o ab bestiar menut o ab nudri-
ment de porchs ab qualssevull especia de nu-
drirnent, sereu atrobats o seran atrobats o 
atrobades dins lo terme d'aquesta vila o en 
alguna part d'aquell per erbejar, pesturar, 
lenyar o per qualsevulle altre participació o 
comunió qui vosaltres hajau o aguesen ab 
nosaltres, ni en nostre terme. Nosaltres en 
nom e per part d'aquesta vila e los guardians o 
aquells qui semblants actes hauran exercitar, 
procehiren e procehiran contre aquells tals, 
qui lo contrari faran, en banegar-los e fer-los 
totes aquelles forces que deuren ni parem per 
justícia. E per tant, que d'aquí avant vos sie 
memòria e que ignorància no pugais allargar, 
vos tremetem la present registrada en lo llibre 
dels negoucis d'aquesta vila e ab lo segell o 
armes d'aquesta vila sagellada, per en Martí 
Lópiç misatge nostre, a relació del quall de la 
presentació de la present per ell a vós és fahe-
dora, entenen a donar plena fe e creença. 
Fieta en Reus , a xxviij de janer, any Mcccixt~ 
NOTES : 
Los Jurats de la vila de 
Reus, prests a vostre honor" . 
(1) S'han regularitzat els accents. 
(2) AHMR, Llibre del Consell, vol. I f. 182r. 
(3) L'any 1445 Reus i Riudoms mantenien una pica-
baralla per qüestió de límits d'ambdós pobles. 
(4) AHMR, Llibre del Consell, vol. I f . 193r. 
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